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' -1. ~ : Pengantar 
Balai Bahasa Medan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Dalam 
upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra 
Indonesia dan daerah, Balai Bahasa Medan telah 
melakukan beberapa terobosan yang hasilnya dapat 
dibuktikan baik secara fisik maupun nonfisik. Kondisi 
wilayah Provinsi Sumatera Utara yang begitu luas tidak 
menyusutkan kinerja Balai Bahasa Medan. Selanjutnya, 
dalam berbagai hal Balai Bahasa Medan telah menjalin 
kerja sama yang baik dengan beberapa lembaga yang 
terkait, baik yang berada di wilayah kota provinsi maupun 
yang berada di daerah, seperti, lembaga-lembaga pusat 
informasi (media cetak dan elektronik) dan lembaga-
lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri dan swasta). 
Sejak berdiri, Balai Bahasa Medan telah melakukan banyak 
kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan 
pengembangan bahasa Indonesia dan daerah. Dalam profil 
ini, telah terdokumentasi beberapa kegiatan yang telah 
diselenggarakan oleh Balai Bahasa Medan. Kehadiran Balai 
Bahasa Medan diharapkan dapat menjadi pusat informasi 
kebahasaan dan kesastraan yang berkualitas di wilayah 
Sumatera Utara pada khususnya dan Indonesia serta dunia 
pada umumnya. Dengan demikian, setelah membaca profil 
ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan 
memahami tugas pokok dan fungsi , serta visi dan misi Balai 
Bahasa Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat 
Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 
Balai Bahasa Medan diharapkan dapat meningkatkan 
kinerja sesuai dengan visi dan misi , serta tugas pokok yang 
telah ditetapkan. Terbitnya profil ini merupakan salah satu 
wujud kesuksesan yang telah dicapai oleh Balai Bahasa 
Medan. Akhirnya ucapan terima kasih perlu kami sampaikan 
kepada seluruh stat Balai Bahasa Medan yang telah bekerja 
keras mewujudkan penerbitan profil ini . Saran dan kritik dari 
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Kepala Balai Bahasa Medan 
Prof. Amrin Saragih, Ph.D. , DTEFL. 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bungsa 
Sejarah Singkat 
Gedung Balai Bahasa Medan yang berlokasi 
di /alan Ko/am (Ujung), 7, Medan Estate, Medan 
Balai Bahasa Medan didirikan berdasarkan Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 226/0/1999 
tanggal 23 September 1999 dan sesuai dengan DIP No. 
143/XXlll/3/-/1997 tanggal 31 Maret 1997 Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jakarta. Balai 
Bahasa Medan dibangun di atas sebidang tanah yang 
luasnya 3000 meter persegi terletak di Jalan Kolam (ujung), 
1 / profit balai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, 
Kabupaten Deliserdang. Tanah yang diganti rugi kepada 
PTP IX berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara 
Nomor 26152.a/434/1996 tanggal 18 Januari 1996. 
Para Staf Balai Bahasa Medan berfoto bersama 
di Taman Balai Bahasa Medan 
Saat pembangunan gedung ini Pimpinan Bagian Proyek 
Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 
Sumatera Utara dijabat oleh Ors. Syahrial Isa, S.U. 
2 / profil ba/ai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Di awal masa berdirinya, jabatan Pih. Kepala Balai Bahasa 
Medan dipimpin oleh Prof. H. T. Amin Ridwan, Ph.D., yang 
sebelumnya menjabat sebagai Ketua Koordinator 
Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 
Sumatera Utara. Sebelum berdirinya Balai Bahasa Medan, 
pada Tahun Anggaran 1998 telah menerima dua orang staf 
yaitu Ora. Mukhamdanah (semenjak tahun 2007 mutasi ke 
Pusat Bahasa) dan Nurelide, S.S. mereka dititipkan di 
Kanwil Depdikbud Sumatera Utara. Setelah terbentuknya 
Balai Bahasa Medan yang kantor sementaranya di Pusat 
Bahasa USU, di mana sewaktu itu dua staf dari Pusat 
Bahasa untuk membantu operasional Balai Bahasa Medan 
yaitu Ors. Martin dan Ors. Amran Purba. Kemudian pada 
Tahun Anggaran 2000 Balai Bahasa Medan kembali 
merekrut pegawai, dan saat 1tu ada tujuh staf yang diterima 
yaitu Sahril, S.S., Nelson Lumbantoruan, S.S., T. Syarfina, 
M.Hum., Yulino Indra, S.S. (yang sekarang telah dimutasi ke 
Balai Bahasa Padang), Wawan Prihartono, S.S., dan 
Milfauzi. Pada tahun 2001, terjadi pergantian pimpinan Balai 
Bahasa Medan dari Prof. H. T. Amin Ridwan, Ph.D. kepada 
Ors. Shafwan Hadi Umry yang secara defenitif ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI 
Nomor 6453/A2.3/KP/2003 tanggal 20 Maret 2003. 
3 / profit ba/ai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Semasa dijabat oleh Ors. Shafwan Hadi Umry, 
perkembangan stat Balai Bahasa Medan cukup signifikan, 
yaitu jumlah stat PNS sebanyak 43 orang yang terdiri atas 
stat administrasi 13 orang dan stat teknis 30 orang. Di 
samping stat yang PNS ada beberapa orang tenaga honorer 
yaitu satpam dua orang, penjaga malam satu orang, supir 
satu orang, dan tenaga kebersihan tiga orang. Pada tahun 
2007 terjadi pergantian pimpinan Balai Bahasa Medan 
dikarenakan kepala yang lama memasuki masa pensiun, 
tepatnya pada tanggal 28 Maret 2007 terjadi serah terima 
dan pelantikan Kepala Balai Bahasa Medan dari Ors. 
Shafwan Hadi Umry kepada Prof. Amrin Saragih, Ph.D., 
M.A. berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
RI Nomor 52022/A2.3/KP/2006, tanggal 28 Desember 
2006. Secara organisasi Balai Bahasa Medan, belum 
pernah dipimpin oleh stat dari Balai Bahasa Medan ataupun 
Pusat Bahasa sendiri, sedangkan untuk jabatan Pih. 
Kasubbag. Tata Usaha pernah dipimpin oleh Ors. Martin 
(2001-2004), kemudian digantikan oleh Sahril, S.S. 
(2004-sekarang) berdasarkan Keputusan Kepala Pusat 
Bahasa Nomor 259/Kep/PB/2004 tanggal 4 Juni 2004, 
jabatan Bendahara Pengeluaran berturut-turut dijabat 
oleh Ors. Am ran Purba (2000-2002), Ora. Mukhamdanah 
4 / profit balai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi punartabatan bangsa 
(2002-2004), Wawan Prihartono, S.S. (2004-2007), dan 
Salbiyah Nurul Aini, S.E. (2008-sekarang). Sementara 
pada tahun sebelumnya terdapat adanya Bagian Proyek 
Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Oaerah 
Sumatera Utara, masa setelah berdirinya Balai Bahasa 
Medan Pimbagpro. dijabat oleh Ors. Amran Purba 
(2001-2003) bendaharanya Ora. Mukhamdanah 
(2001-2002), Nurelide, S.S. (2002-2003), kemudian 
Pimbagpro. digantikan oleh Nurelide, S.S. (2004) dan 
bendaharanya T. Syarfina, M.Hum. (2004) setelah tahun 
2004 bagian proyek ini dibubarkan. 
I Dasar H~~m __ 
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor: 226/0/ 1999 tanggal 23 September 1999, 
tentang Pembentukan Balai Bahasa Medan 
2. Peraturan Mendiknas No. 23 Tahun 2005, tanggal 18 
November 2005, tentang "Organisasi dan Tata Kerja 
Pusat-Pusat di Lingkungan Oepdiknas" 
3. Kep. Men PAN No. 62/KEP/M.PAN/7/2003, tentang 
Pedoman Organisasi UPT di lingkungan Oepartemen 
dan Lembaga pemerintah Non-Oepartemen. 
5 / profil ba/ai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
a. UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri 
yang melaksanakan tugas teknis operasional 
dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi 
induknya, 
b. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk 
melaksanakan kegiatan teknis yang secara 
langsung berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat, 
c. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk 
melaksanakan kegiatan teknis yang pada prinsipnya 
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 
organisasi induknya. 
Kedudukan 
Balai Bahasa Medan berkedudukan sebagai Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Pendidikan 
Nasional, berada di bawah Pusat Bahasa. Dalam 
melaksanakan tugasnya, secara teknis dan administratif 
Balai Bahasa Medan dibina oleh dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Pusat Bahasa. Sementara itu, Pusat Bahasa 
berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu 
Departemen Pendidikan Nasional , berada di bawah 
Sekretariat Jenderal. 
6 / prof il ba/ai bahasa m edan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabata11 bang'a 
Visi 
--.J 
Terwujudnya lembaga penelitian yang unggul dan pusat 
informasi serta pelayanan di bidang kebahasaan dan 
kesastraan dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia 
sebagai bahasa yang berwibawa dan bahasa perhubungan 
luas tingkat antarbangsa. 
Misi 
- J 
(1) Meningkatkan Mutu Penelitian Bahasa dan Sastra 
Indonesia 
(2) Meningkatkan Mutu Bahasa dan Sastra Indonesia 
(3) Meningkatkan Sikap Positif Masyarakat terhadap 
Bahasa dan Sastra 
(4) Meningkatkan Mutu Pelayanan lnformasi 
Kebahasaan dan Kesastraan 
(5) Meningkatkan Mutu Tenaga Kebahasaan dan 
Kesastraan 
(6) Mengembangkan Kerja Sama Kebahasaan dan 
Kesastraan 
(7) Mengembangkan Pengelolaan Organisasi dan 
Kelembagaan 
7 / profil bolai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Tugas Pokok dan Fungsi 
Sebagai instansi pemerintah, Balai Bahasa Medan 
mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti yang termuat 
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 022/0/ 1999. Dalam pasal 2 surat 
keputusan itu dinyatakan bahwa balai bahasa memiliki 
tugas untuk melaksanakan penelitian dan pembinaan 
bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di wilayah 
kerjanya masing-masing. Selanjutnya, pada pasal 3 
disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, balai 
bahasa menyeleng-garakan fungsi: 
1. Penelitian bahasa Indonesia dan daerah, 
2. Penelitian sastra Indonesia dan daerah, 
3. Pembinaan bahasa Indonesia dan daerah, 
4. Pembinaan sastra Indonesia dan daerah, 
5. Melaksanakan urusan perpustakaan, dokumentasi, tata 
usaha dan rumah tangga balai bahasa. 
Dasar Kebijakan 
Dasar kebijakan yang dipergunakan sebagai landasan kerja 
Balai Bahasa adalah: 
1. Pancasila 
2. Undang-Undang Dasar 1945, Bab XI, Pasal 36 
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 
8 / profi/ balai bahasa medan 
utamakan bahasa J11donesia demi pcmartabatan bangsa 
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 tentang 
Peresmian Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan. 
5. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991, 
tanggal 28 Oktober 1991, tentang Pemasyarakatan 
Bahasa Indonesia dalam rangka Pemantapan 
Persatuan dan Kesatuan Bangsa 
6. lnstruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 1 /U/1992, tanggal 10 April 1992, tentang 
Peningkatan Usaha Pemasyarakatan Bahasa 
Indonesia dalam rangka Memperkukuh Persatuan dan 
Kesatuan Bangsa 
7. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati, 
dan Wali Kotamadya Nomor 434/1021/SJ, tanggal 16 
Maret 1995, tentang Penertiban Penggunaan Bahasa 
Asing. 
8. Pidato Presiden Republik Indonesia pada Peringatan 
Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei 1995 
9. Rumusan Seminar Politik Bahasa, November 1999 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007, 
tanggal 21Agustus2007, tentang pedoman bagi kepala 
daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa 
negara dan bahasa daerah 
9 / profit bo/ai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Program dan Basil yang telah dicapai 
I Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) 
Pusat Bahasa sebagai lembaga layanan publik telah 
mengembangkan sebuah program untuk menguji tingkat 
kompetensi dan performansi penguasaan bahasa 
Indonesia seseorang. Dalam pelaksanaan UKBI di 
lapangan, dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh 
kantor/balai masing-masing. Balai Bahasa Medan telah 
melaksanakan beberapa kali tes UKBI, khususnya 
kepada guru, dosen, wartawan, pegawai negeri, dan 
siswa tingkat SLTA. Semenjak tahun 2004-2008 tes 
UKBI yang telah dilaksanakan kepada 119 peserta. 
I Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BJPA) 
Program BIPA merupakan program baru yang 
dikhususkan kepada orang asing yang ingin masuk ke 
Indonesia. Seperti UKBI, BIPA juga dikelola sebuah tim 
yang bertugas untuk pemasyarakatan BIPA, 
mengembangkan soal BIPA, dan mengajarkan BIPA. 
Pelatihan/penyuluhan Bahasa dan Sastra Indonesia bagi guru, 
pegawai negeri, TNI, Polisi, dan masyarakat umum. 
Sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih banyak 
yang belum menyadari dan memahami pentingnya 
10 / profit ba/ai bahasa medan N 
PU SAT 'BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
utamakan bahasa Indonesia dem1 p€martabatan ban9sa 
berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita sudah 
bertahun tahun menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia 
yang Disempurnakan (EYD), Tata Bahasa Baku Bahasa 
Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
tetapi masih sangat banyak kesalahan dalam 
penggunaannya di masyarakat. Demikian juga halnya 
dalam apresiasi sastra, masyarakat masih banyak 
menganggap sastra sebagai sesuatu yang kurang 
bernilai dan kurang berharga dalam kehidupan sehari-
hari. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang mewarisi 
kekayaan budaya yang beraneka ragam, termasuk karya 
sastra, kita wajib menghargai , menghayati , 
mengamalkan, dan melestarikannya. 
Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru SMA dan SMK 
Kabupaten Asahan 
11 / profil ba/ai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru SMA dan 
SMK Kabupaten Deliserdang 
Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Bahasa siap bekerja 
sama dengan berbagai instansi atau lembaga lain untuk 
mengadakan penyuluhan bahasa dan atau penyuluhan 
sastra. Bahan materi yang ditawarkan mencakup ejaan, 
diksi atau pemilihan kata, peristilahan, kalimat dan 
paragraf, bahasa surat, dan laporan teknis. Sementara 
itu bahan penyuluhan sastra mencakup apresiasi sastra, 
ekspresi atau kreasi sastra, baik lisan maupun tulis. Pola 
12 / profil balai bahasa medan 
I utamaknn baha.w Indonesia dem 1>_cm_ar_ta_b_a_ta_11_ba_n_q_-a ______ _ 
yang ditawarkan sesuai dengan keperluan (permintaan/ 
kesepakatan ). 
DINlSPENDmAllllMl'EN!.\JAUll 
1\111& l'fMATA•GSIHTAR 
SMllfHI ll\IUI 
Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru SMA Negeri 
Kota Pematangsiantar 
Semenjak tahun 1994-2008 ada sebanyak 43 kali 
dilaksanakan penyuluhan bahasa Indonesia dengan 
jumlah peserta 1.998 orang, baik yang diadakan di Kata 
Medan maupun di ibukota kabupaten di Sumatera Utara. 
13 / profil ba/ai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
[ Bengkel Sastra bagi siswa 
Bengkel Sastra bagi siswa SMA dan SMK Kabupaten 
Dairi di Sidikalang 2008 
Program bengkel sastra dilaksanakan sebagai tempat 
pelatihan apresiasi (menyimak, membaca, memahami) 
dan ekspresi/kreasi, baik lisan (membacakan, 
memanggungkan) maupun tulis (menulis, mencipta) 
karya sastra. Metode pelatihan lebih difokuskan pada 
praktik bersastra, mulai dari cara menangkap momen-
momen puitik/dramatik, menggali ide/gagasan kreatif, 
14 I profit ba/ai bahasa medan 
utamakan bahasa /ndone~ia derr 1 pemartabatan ban,gsa 
mengembangkan imajinasi, hingga pada cara mengolah, 
memadukan, dan mengekspresikan ide/gagasan ke 
dalam bentuk karya kreatif (puisi, cerpen, naskah drama, 
dan lainnya), olah vokal, teknik pembacaan/ 
pemanggungan. Bengkel sastra diadakan mulai dari 
2002-2008 sebanyak : 4 kali dengan jumlah peserta 
560 orang, yang diadakan di Kota Medan dan ibukota 
kabupaten/kota di Sumatera Utara. 
I Sosialisasi Gerakan Cinta Bahasa Indonesia 
Kampanye Gerakan Cinta Bahasa Indonesia 2006 
15 / profit balai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
U" :i ~I 
DEMI PEMARTABATAN 
BAHASA BANGSA 
Pemasangan Plang imbauan pengutamaan pemakaian 
bahasa Indonesia 
Tahun 2006 diadakan sosialisasi Gerakan Cinta Bahasa 
Indonesia dengan kegiatan memberikan stiker, 
pemasangan spanduk, memberikan kaos oblong kepada 
tokoh masyarakat, pejabat, mahasiswa, dan masyarakat 
umum lainnya. 
litian berbag_m_· as- pe_k_k-ebahasaan, kesastraan, dan ~ 
ajaran bahasa dan sastra. 
----------
Semen j a k tahun 2002-2008 ada 89 judul penelitian 
yang dilakukan oleh stat teknis Balai Bahasa Medan, 
dengan pembagian 50 judul bidang kebahasaan, 28 judul 
16 I profi/ balai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia denn pcmartahatan bang .• a 
bidang kesastraan, dan 12 bidang pengajaran bahasa 
dan sastra. 
(Penyusunan kamus dwibahasa (Bahasa Indonesia dan 
L bahasa daerah yang ada di Sumatera Utara) 
- Bahasa Melayu Batubara-lndonesia (A-M), 2006 
- Bahasa Melayu Batubara-lndonesia (M-Z), 2007 
[!~,;erbitanjurnal Medan Makna 
Semenjak Tahun Anggaran 2004, Balai Bahasa Medan 
telah menerbitkan Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan 
dengan nama "MEDAN MAKNA" ISSN 1829-9237. Terbit 
setiap tahun dengan jumlah oplah 500 eksemplar. 
- Edisi 2004 memuat lima tulisan 
- Edisi 2005 memuat tujuh tulisan 
- Edisi 2006 memuat delapan tulisan 
- Edisi 2007 memuat dua belas tulisan 
I Penerbitan Lembar Komunikasi 
Semenjak Tahun Anggaran 2002, Balai Bahasa Medan 
telah menerbitkan Lembar Komunikasi Kebahasaan dan 
Kesastraan. Terbit setiap tiga bu Ian sekali dengan jumlah 
oplah 1.000 eksemplar 
17 /profit ba/ai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
I Penerbitan 
- Jejak Sufi Hamzah Fansuri (Antologi Esei, 2003) 
- T.Amri Hamzah (Antologi Esei, 2004) 
- Sumatera Utara dan Dunia Puisi: Penyair dan Karya 
Terkini, 2004 
- Kiliran Jasa Seorang Guru Bahasa: Sebuah Biografi 
Ors. H. SabaruddinAhmad, 2005 
- Ragam Jejak Sunyi Tsunami (Antologi Puisi, 2005) 
- Potret Sastrawan Sumatera Utara, 2006 
- Aku Penari dan Perempuan Langit (Antologi Cerpen, 
2007) 
- Fungsi Tekstual dalam Wacana Panduan Menulis 
Rema dan Terna, 2007 
(ierpustaka_an __ 
Sampai tahun anggaran 2008, Perpustakaan Balai 
Bahasa Medan telah mengkoleksi 1.029 judul buku 
dengan jumlah 3.555 eksemplar. 
( Perpustakaan 
- Ceramah RUU dan Anugerah Media Massa, 2006 di 
Hotel Dhaksina 
18 / profit balai bahasa medan 
I utamukan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
- Sosialisasi RUU Kebahasaan, 2007, di Hotel Garuda 
Citra 
- Temu 100 Tokoh Budayawan , Seniman , dan 
Sastrawan Sumatera utara, 2008, di Hotel Madani 
Medan 
- Seminar Nasional Bahasa dan Peningkatan Daya 
Kreatif dan inovatif, 2008, di Hotel Madani Medan 
19 I profit boloi bohoso medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Ceramah RRU Kebahasaan dan Anugerah Media Massa 2006 
di Hotel Dhaksina Medan 
20 / profil bo/oi bohasa medan 
I ut.1makan baham I don€ w den p martabatan fJanqsa 
Seminar Nasional Bahasa dan Pembelajaran Bahasa di USU, 2007 
21 /profit bolai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bang~a 
Temu 100 Tokoh Budayawan, Seniman, dan Sastrawan 
Sumatera Utara 
.--S0ksi Ahli Bahasa 
Semenjak 2002 selalu menjadi saksi ahli bahasa pada 
setiap kasus yang memerlukan saksi ahli bahasa di 
Polda Sumut dan Poltabes Medan. 
I Penghargaan kebahasaan dan kesastraan -~ 
Pada tahun 2006 telah dilaksanakan penghargaan 
kebahasaan kepada tuj~h media massa cetak terbitan 
Medan, yaitu Analisa, Waspada, Sinar Indonesia Baru, 
Mimbar Um um, Medan Pos, Sumut, dan Medan Bisnis. 
22 / profit ba/ai bahasa medan 
utamakan baliasa Indonesia demi pemartabatan varr.1sa 
Pemberian Penghargaan kepada Bokor Hutasuhut sebagai 
Tokoh Sastra 2008 di Hotel Madani Medan 
Tahun 2008 ada tiga penghargaan yang diberikan, yaitu 
penghargaan kepada tokoh kebahasaan yaitu Prof. Dr. 
Yusminar Nur, tokoh kesastraan Bokor Hutasuhut, dan 
media massa pemaka1 bahasa Indonesia yang baik dan 
benar Surat Kabar Medan Bisnis. 
23 I profit balai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
I Pemilihan Duta Bahasa __ _ 
Fina/is Wanita Duta Bahasa 2008 
- Tahun 2006, Balai Bahasa Medan mengirim peserta 
Duta Bahasa ke Pusat Bahasa dengan hasil juara 
harapan I. 
- Tahun 2007, kembali Balai Bahasa Medan mengirim 
peserta Duta Bahasa ke Pusat Bahasa dengan hasil 
juara Ill. 
- Tahun 2008 ini, Balai Bahasa Medan berusaha 
menjaring peserta Duta Bahasa lewat satu 
perlombaan dan hasilnya akan dikirim ke Pusat 
Bahasa untuk mengikuti perlombaan tingkat nasional. 
24 / profi/ balai bahasa medan 
utamakan buha~a l'ldone~w dem, vrmc1rtabatan bang~a 
Fina/is Pna Duta Bahasa 2008 
Perlombaan dun sayembara penulisan ceritu pendek remuju 
esei kebuhusaun dun kesustraun, cipta puisi bugi siswu sekolah 
dasar, buca puisi bugi guru, dun cerita rakyat Sumutera Utara 
Semenjak tahun 2003 Balai Bahasa Medan telah 
melakukan berbagai kegiatan perlombaan, prestasi yang 
cukup membanggakan adalah pada tahun 2006 yang 
mana dalam lomba penulisan cerpen remaja, peserta 
dari Balai Bahasa Medan keluar sebagai juara I dan Ill di 
tingkat nasional. 
25 / profi/ balai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Para pemenang lomba menu/is cerpen remaja 2008 
26 / profit ba/ai bahasa medan 
11tamakan bahasa Indonesia demi pe nartabatan bangsa 
~~~~~~~~~~~~~~-
Para pemenang Duta Bahasa 2008 
Para pemenang Lomba menu/is cerpen remaja 2007 
27 /profit balai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartahatan bangsa 
I Siaran Bahasa dan Sastra melalui RRI 
Balai bahasa sejak tahun 2006 telah menjalin kerja sama 
dengan LPP RRI Medan dalam melakukan siaran 
pembinaan bahasa dan sastra Indonesia. Pembinaan ini 
membahas masalah kebahasaan dan kesastraan yang 
aktual dan bersentuhan langsung dengan kehidupan 
masyarakat pemakai bahasa Indonesia, juga yang 
berkaitan dengan apresiasi terhadap karya-karya sastra. 
Siaran bahasa dan sastra Indonesia di RRI dengan waktu 
siaran setiap hari Senin pukul 12.00-13.00 WIB pada 
frekuensi 94,3 FM RRI Pro 1. 
I Siaran Bahasa dan Sastra Melalui TVRI 
Tahun Anggaran 2008, dimulai siaran bahasa melalui 
LPP TVRI Stasiun Medan yang dilaksanakan sebanyak 
lima kali siaran. 
I Kegiatan lainnya 
Di samping kegiatan kebahasaan dan kesastraan, Balai 
Bahasa Medan melakukan juga berbagai kegiatan baik 
yang langsung berkaitan dengan bahasa atau sastra 
maupun tidak. 
28 / profit balai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Upacara memperingati Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2008 
di Balai Bahasa Medan 
Pelatihan Mu tu Kinerja Sta[ Administrasi 
Balm Bahasa Medan 
29 / profil balai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Spanduk partisipasi pada Pilkada di Kabupaten Batubara 
Ucapan Pengukuhan dan Ujian Promosi Doktor 
untuk T. Syarftna 2008 di Biro Rektor USU 
30 / profil ba/ai bahasa medan 
utamakan bahasa lndone~ia demi pemartabatan bangsa 
Temu Ramah dengan Kepala Pusat Bahasa, 
Dr. Dendy Sugono di Hotel Madani, Agustus 2008 
Para Staf Ba/ai Bahasa Medan melaksanakan senam pagi 
setiap hari]umat 
31 / profit bolai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
~ 
Kepala Balai Bahasa Medan sedang diwawancarai oleh TVRI 
dan RR! berkaitan dengan kegiatan kebahasaan 
Pemberian ulos kepada Kepala Pusat Bahasa 
oleh Kepala Balai Bahasa Medan 
32 / profit ba/ai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan ban,qsa 
Struktur Organisasi 
I 
Koordinator 
Perencanaan 
Koordinator 
Kegiatan 
Pen emban an 
Kepala 
Ke pa la 
Subbagian Tata 
Usaha 
Urusan 
atalaksana da 
Ke e awaian 
Kelompok 
Jabatan 
Fun sional 
' Urusan 
Rumah Tangga 
I Bendahara/ 
Urusan 
Keuangan 
Koordinator 
Kegiatan 
Pen ka'ian 
Koordinator 
Kegiatan 
Pembinaan 
Urusan 
Penerbitan dan 
lnformasi 
l Urusan Perpustakaan Urusan BIPA l Urusan UKBI 
33 I profil ba/ai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Sumber Daya Manusia 
Sampai pada tahun 2008, jumlah stat Balai Bahasa Medan 
sebanyak 43 orang dengan rincian 30 orang stat teknis 13 
orang stat admnistrasi. 
Pada tahun 2003 Balai Bahasa Medan mendapat jatah 
beasiswa tiga orang stat mengikuti pendidikan S2 di USU, 
yaitu Martin, Amran Purba, dan Mukhamdanah. Tahun 2004 
T. Syarfina mendapat beasiswa untuk S3 di USU. Pada 
tahun 2004 ini juga Nurelide mendapat beasiswa S2 di 
UNDIP, Semarang. Tahun 2005 Anharuddin Hutasuhut dan 
Tomson Sibarani giliran mendapat beasiswa S2 di USU. 
Tahun 2007 Rosliani mendapat beasiswa S2 di USU. 
Prof Amrin Saragih, Ph.D., M.A., DTEFL. 
Kepala 
Pendidikan: S3 Linguistik, Australia 
Sahril, S.S. 
Kepala Subbagian Tata Usaha 
Pendidikan: Sastra Daerah USU 
34 / profit ba/ai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Dr. T. Syarfina, M.Hum. 
Koordinator Perencanaan 
Pendidikan: S3 Linguistik USU 
Nurelide, M Hum. 
Koordinator Kegiatan Pengkajian 
Pendidikan: S2 Sastra UNDIP 
Ors. Amran Purba, M.Hum. 
Koordinator Kegiatan Pengembangan 
Pendidikan: S2 Linguistik USU 
Ors. Martin, M.Hum. 
Koordinator Kegiatan Pembinaan 
Pendidikan: 52 Linguistik USU 
Salbiyah Nurul Aini, S.E. 
Bendahara Pengeluaran 
Pendidikan: Ekonomi Akuntansi 
35 I profit ba/ai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
lmran, M.Hum. 
Urusan UKBI 
Pendidikan: S2 Bahasa lnggris Unimed 
Nana Raihana Askurny, S.Pd. 
Urusan BIPA 
Pendidikan: Pendidikan Bhs.lnggris Unimed 
Suyadi, S. Pd., M.Si. 
Urusan Penerbitan & lnformasi 
Pendidikan: S2 Antropologi Unimed 
Wartono, S.S. 
Urusan Perpustakaan 
Pendidikan: Sastra lnggris USU 
Nelson Lumbantoruan, M.Hum. 
Staf Teknis 
Pendidikan: S2 Linguistik USU 
36 / profit bo/oi bahoso medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan hangsa 
Wawan Prihartono, S.S. 
Sta/ Teknis 
Pendidikan: Sastra Daerah UNS 
Tomson Sibarani, M.Hum. 
Sta/ Teknis 
Pendidikan: S2 Linguistik USU 
Anharuddin Hutasuhut, M.Hum. 
Sta/ Teknis 
Pendidikan: S2 Linguistik USU 
Rehan Hali/ah Lubis, S.Pd. 
Sta/ Teknis 
Pendidikan: Pendidikan Bhs. Indonesia Unimed 
Zufri Hidayat, S.S. 
Staf Teknis 
Pendidikan: Bahasa Arab USU 
37 / profil balai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Juliana, S.S. 
Staf Teknis 
Pendidikan: Sastra Indonesia USU 
Ros/iani, S.S. 
Staf Teknis 
Pendidikan: Sastra Indonesia USU 
Agus Bambang Hermanto, S.S. 
Sta/ Teknis 
Pendidikan: Sastra Indonesia USU 
Yulia Fitra, S.Pd. 
Staf Teknis 
Pendidikan: Pendidikan Bahasa lnggris 
Medto/ia Jurlianti, S.S. 
Staf Teknis 
Pendidikan: Sastra lnggris 
38 / profil ba/ai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Melani Rahmi Siagian, S.S. 
Sta/ Teknis 
Pendidikan: Sastra lnggris 
Sri Asrianti, S.S. 
Sta/ Teknis 
Pendidikan: Sastra lnggris UISU 
Lo/abora Tarigan, M.Hum. 
Sta/ Teknis 
Pendidikan: S2 Linguistik UGM 
Agus Mulia, S.S. 
Staf Teknis 
Pendidikan: Sastra Indonesia USU 
M. Yusuf, S.Ag. 
Sta/ Teknis 
Pendidikan: Bahasa Arab 
39 / profil bo/ai bohoso medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Hasan Al Banna, S.Pd. 
Staf Teknis 
Pendidikan: Pendidikan Bhs. Indonesia Unimed 
Yo/feri, S.S. 
Staf Teknis 
Pendidikan: Sastra lnggris USU 
Chairani Nasution, S.S. 
Staf Teknis 
Pendidikan: Sastra Daerah USU 
M. Asrul Rangkuti, S.S. 
Staf Teknis 
Pendidikan: Bahasa Indonesia Unimed 
Maladina Sariosa, S.Pd. 
Staf Teknis 
Pendidikan: Pendidikan Bahasa lnggris Unimed 
40 / profit balai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bang~a 
Mi/fauzi 
Staf Administrasi 
Pendidikan: SMA 
Syaifuddin Zuhri Harahap 
Staf Administrasi 
Pendidikan: 0-11/ Komputer 
Hema Malina Siahaan, Amd. 
Staf Administrasi 
Pendidikan: 0-/11 Komputer 
Suhzan Tanjung 
Staf Administrasi 
Pendidikan: STM 
Rehmurnina Sinukaban 
Staf Administrasi 
Pendidikan: SMA 
41 / profil ba/ai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan ban9sa 
Bad run 
Staf Administrasi 
Pendidikan: SMA 
Waniko Ganda Tua Tanjung 
Staf Administrasi 
Pendidikan: SMA 
Yulia Riska 
Staf Administrasi 
Pendidikan: SMEA 
Nofi Kristanto, 5.H. 
Staf Administrasi 
Pendidikan: //mu Hukum 
Jndah Gustina, 5.Sos., M.SP. 
Staf Administrasi 
Pendidikan: 52 Studi Pembangunan USU 
42 / profil ba/ai bahasa medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Desmita Haifa Siregar, S.E. 
Sta/ Administrasi 
Pendidikan: Ekonomi Manajemen UMSU 
Eninta Kaban 
Sta/ Administrasi 
Pendidikan: SMA 
Evan 
Honorer {Satpam) 
M. Zein 
Honorer (Satpam) 
Mahmuddin 
Honorer (Kebersihan) 
43 / profil ba/ai bahaso medan 
utamakan bahasa Indonesia demi pemartabatan bangsa 
Bad run 
Staf Administrasi 
Pendidikan: SMA 
Hori Murti 
Honorer (Kebersihan) 
Ngatisan 
Honorer {Supir) 
44 / profil ba/ai bahasa medan 

Cuaca gelap semakin redup 
Berubah arah kembali terang 
Budi bahasa amalan hidup 
Baru/ah kekal dihormati orang 
Anak merak Kampung Cina 
Singgah berhenti kepala titi 
Emas perak kebesaran dunia 
Budi bahasa tak dapat dicari 
Balai Bahasa Meda 
Jalan Kolam (ujung) Nomor 7, Medan Estate, Medan 
Telepon {061) 7332076, 7353502; Faksimile (061) 7332076; 
Pos-el: balaibahasa_medan@yahoo.com 
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